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JÇu yıl nice fikir ve ede­
biyat adamımızı ekin 
biçer gibi yere seren ölüm, 
kurbanlarının kafilesine Sa­
it Faik’ı da aldı. Onun dünya 
nimetlerine dört elle sarılan 
yaşamak hırsını, şu dünya­
nın toprağını, suyunu, yemi­
şini ve 'güneşini yudum yu­
dum tadarken duyduğu ya­
şama sevincini düşünüyo - 
rum da, Sait Faiksız edebi­
yat bana kasvetli geliyor.
Galata ve Beyoğlunun o 
güneş yüzüne hasret, dar ve 
melankolik sokaklarına bi­
raz ışık ve koku serpen o i- 
di. Köprüden Halice geçen 
mavnaların balya istifleri ü- 
zerine oturtup yağdan hâre- 
lenen sulara baktırdığı Kara 
deniz uşaklarını hayata ve 
aşka dair konuşturan o idi. 
Boğaza inen kuytu vâdileri 
menekşe kokusuna boğan, 
Burgazdan balık avına çıkan 
sandalları eski kalyonlar gi­
bi hayâl ve hakikatle süsle­
yen, manavın mostralığında­
ki portakalları birer Japon 
feneri gibi elvan elvan ışık­
landıran o idi.
Hayatın sıkıntılı dönemeç­
lerine gelince, hemen yolunu 
değiştirip güneşli, kokulu, a- 
ğaçlıklı köşelerine doğru ko­
şarcasına uzaklaşan adımları­
nın onu aynı çeviklikle ölü­
me nasıl götürdüğüne hay­
ret ediyorum. İstanbulun i- 
çinde iki ucundan tutuşmuş 
bir canlı meş’ale gibi dolaş­
tırdığı hayat aşkının, daha 
yarı yola varmadan, ansı - 
zın sönmesine şaşıyorum.
Hem de baharın topraktan 
kol kol fışkırdığı, kumlukta 
balıkçı kayıklarına taze bo­
yalarla Denizkızı resimleri­
nin işlendiği, Burgazda karan 
fillerin ateş gibi kızardığı ve 
sahil kahvelerinde şakaların 
başladığı bir mevsimde!
Sait Faik, bir mağara uy­
kusuna uzanmış olan edebi­
yatımızın bir köşesine haya­
tı nakletmişti. O köşe, onun 
sayesinde canlı kaldı ve hi­
kâyeciliğimiz onun yaşama 
sevincine imrenerek dirildi 
ve serpildi. Edebî mecmua­
larda ve kitap halinde çıkaıı 
yüzlerce hikâyesi, bugünkü 
ııesile şeref vereıı bir asalet 
beratıdır. O, hayatın binbir 
girdabı içinde bile, kalemi­
nin haysiyetine saygı göster 
nıiş, onu bir çomak veya ka­
şık olarak kullanmağa tenez 
zül etmemiş, hakiki bir sa­
nat adamıydı. Onun ölümile 
edebiyatımızın bir payanda­
sı devrilmiş oluyor, İstanbul, 
sihirli köşelerini ve muam­
malı insanlarını keşfeden 
büyük bir şairden mahrum 
kalmış oluyor.
Zavallı Sait Faik, içinde­
ki hayat sevincini kurutan 
bu ölüm şerbeti, kimbilir sa 
na ne kadar buruk gelmiş­
tir.
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